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3、 收集车辆样本，然后使用 AdaBoost 算法，结合 Viola-Jones 检测器建立车辆识别
模型，并实现车辆的识别。 


































 As video monitoring play an increasingly important role in transportation, banking, 
security, shopping malls and other occasions, do research about video monitoring is of great 
significance. This article uses the OpenCV computer vision technology to develop video 
summary applications. The main works of this paper are as follows: 
1. Introduced the technology which is used to develop video summary applications. 
2. Using the average value method, statistical histogram method, the first frame method, 
median value method to initialize  background model. Then introduce an improved 
moving average algorithm to update the background model. Final using the 
background subtraction method to detect moving targets. 
3. Collect cars’ samples, then use the AdaBoost algorithm and the Viola-Jones detector 
cars’ identification model. 
4. Using vs2008 platform, OpenCV computer vision technology, MFC to develop video 
summary tool software. 
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年中国视频监控行业总体市场规模达到 230.4 亿元人民币，同比增长 19.71%。
预计 2012-2015 年间将保持着 21.52%的平均增长速度[1]。据报道，在福建省厦
门市发布的《关于加强和创新社会管理的实施意见》上，今年该市将推进“市
公安局—分局—派出所—社区”四级监控互联互通建设，争取在 3 年内实现全
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